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ポスター2=青年総スト出征式
準備委員会 主催。「新自由主義と民衆たちはこれ
以上和解できない」 と、「新自由主義政権 ・金大
中政権の退陣」が第一要求。(01年5月ソウル大
人文学部通路で)
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ポスター3=全国民衆大会
全国民衆連帯 主催。「WTOコメ輸入反
対 ・新自由主義の構造調整阻止 ・民衆
生存権争取 ・金大中政権反対 ・反戦平
和 米国反対」を訴え、集会への参加を
呼びかけるもの。(01年11月地下鉄新
村駅構内で)
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表1:Y教会2001年夏季修練会日程
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?
ポ ス タ ー4=
政 治家 批 判
あ る学 生 団体 が 作 っ
た もの 。 ブ ッ シ ュ 、
金 泳 三 元大 統 領 、李
會 昌 ハ ン ナ ラ 党 党
首 、 朝 鮮 日報 に よる
結 託 と暴 挙 を 揶 揄 。
(01年8月ソ ウル大構
内 で)
ポ ス タ ー5:風刺 写 真
あ る学生 団 体 が貼 り出 した
合成 写真 。 ブ ッシ ュ とア メ
リカ に よる 「力の 外 交」 を
風 刺 。(Ol年9月ソ ウル大 構
内で)
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                       <Shinjayujuui>: 
          Making a Vice in a Church and its Effects in Korea 
                              OTA Shimpei 
           This paper argues the aspects of which the contemporary political culture is constructed inKorean 
         society by illustrating the process of deviation of an economic term, 'new liberalism' in a church.
            Keywords tudies have intensively referred to the words that are blindly appreciated,butrarely to 
         the opposites that are strongly denied in societies. The outbreak process of this negative kindof
         keywords, as this paper shows, consists of three kinds of denial; one is to give some negative imagesto
         it, another is to uncover the positive keywords opposite to it, and thee other is to blame the concrete
          everyday hardships on it. They use such keywords to express their recognition, evaluation,and 
         affection of the objects that the words don't mean lexically. 
            In case they might not use a keyword by its lexical meaning, those that don't know the lexical 
         meaning nor the outbreak process of the rhetorical usages hear to grasp the meaning vaguely,and 
         make a confusion that the grasp reflects the object of lexical meaning at their recognition, evaluation,
          and affection. In contemporary Korea, the word 'new liberalism' often brings such confusion,and it 
         constructs the political culture about he various issues on both of international nd domestic affairs.
       Key Words 
            Korea, political culture, keywords, organization, grass-roots recognition 
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